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SURAT QAAF OALAM PERSPEKT\F KANOUNGAN 
HUKUM DAN KLASIFIKASINYA 
SKRIPSI 
Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat 
ujian akhir progr~m sarjana strata satu 
guna memperoleh gelar sarjana 
dalam Ilmu Hukum Islam 
pada Fakultas Sya.ri'ah Surabaya 
IAIN Sunan Ampel 
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NOTA PEMBIMBING 
H a 1 
Kepada 
Persetujuan Munaqasah 
Skripsi. 
Surabaya, 
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah 
Surabaya IAIN Sunan Ampel. 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
Juli 1992 
Setelah secara cermat kami baca/teliti kembali 
dan telah diadakan perbaikan/ penyempurnaan sesuai 
-dengan petunjuk dan arahan kami, maka kami berpendapat 
bahwa skripsi saudara : 
N a m a N I Z A R 
N r p • : 018612825 
Jurusan Ta.fsir Hadi~ 
Judul Surat Qaa.f Dalam Perspekti.f Kandungan 
Hukum dan Klasi.fikasinya. 
telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang 
ujian Munaqasah Skrip.si Fakultas Syari"ah Surabaya 
IAIN Surian Ampel. Untuk itu kami ikut mengharapkan 
agar dapat segera dimunaqasahkan. 
Atas perhatian bapak, kami sampaikan terima kasih. 
Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 
Drs. M Rahman 
Nip. 1 5 o o 1 7 o 7 5 
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DEPARTEMEN AGAMA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 
" SUNAN AMPEL " 
FAKULTAS SYARI'AH SURABAYA 
PENGESAHAN 
Skripsi ini telah dipertahankan didalam sidang ujian 
Munaqasah Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel, pada: 
H a r i : Senen 
Tangf@l : 10 Agustus 1992 
dan sidang telah menerima sebagai pelengkap tugas dan salah 
satu syarat ujian akhir program strata satu ( s1 ) guna mem 
peroleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam ( Syari'ah ) 
pada Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel. 
Maka dengan ini kami sahkan basil sidang ujian muna -
qasah diatas. 
Agustus 1992 
Sidang Ujian Munagasah : 
150 019 22'1 
MA. 
Drs~ A. Mukarram Drs Rahman 
Nip. 150 226 189 Nip. 
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